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Foreword
Pozdravni govor urednika Obnovljenoga Života 
prigodom Svečane proslave 100. obljetnice časopisa 
Život — Obnovljeni Život u Preporodnoj dvorani 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Zagrebu 3. prosinca 2019. godine.
Tadija Milikić*
Dame i gospodo, cijenjeni predstavnici akademskih, građanskih i crkvenih 
vlasti, cijenjene kolegice i kolege, poštovane studentice i studenti, i svi ostali dra-
gi uzvanici ove Svečane proslave 100. obljetnice časopisa Obnovljeni Život!
Drago mi je da vas sve zajedno mogu pozdraviti u ovoj raskošnoj Akademiji-
noj Preporodnoj dvorani Narodnoga doma i prvom sjedištu Akademije, u kojem 
su se odvijali veliki povijesni događaji.
Iznimno sam radostan da je na zamolbu uredništva časopisa Obnovljeni Ži-
vot predsjedništvo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti pod predsjedanjem 
akademika Velimira Neidhardta, na svojoj 7. (252.) redovitoj sjednici, održanoj 
25. rujna 2019., odlučilo da Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti bude po-
krovitelj svečane proslave 100. obljetnice časopisa Obnovljeni Život.
Ovom prigodom želio bih posebno zahvaliti podpredsjedniku Akademije 
akademiku Frani Paraću, koji je u ime Akademije pozdravio ovaj cijenjeni skup. 
Govoreći o Akademiji, ne mogu sakriti osjećaj ponosa da je jedan od urednika 
Obnovljenoga Života, i to upravo prvi, Miroslav Vanino, i sam bio dopisni član 
Akademije.
Drago mi je da u ovoj prigodi mogu uputiti svoju zahvalu prof. Vladimiru 
Lončareviću, koji je predstavnik ne samo stručnih suradnika Obnovljenog Života, 
nego i službeni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar–Ki-
tarović. 
Isto tako drago mi je da je ovdje među nama prisutan mons. Nikola Kekić, 
biskup u miru.
Zahvaljujem također organizatorima ove svečane proslave: osnivaču i izda-
vaču časopisa Obnovljeni Život Filozofsko–teološkomu institutu Družbe Isusove, 
koji vodi predstojnik prof. Pero Vidović, te Fakultetu filozofije i religijskih zna-
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nosti, pod vodstvom dekana prof. Ivana Kopreka, koji je bio i jedan od prijašnjih 
urednika Obnovljenoga Života.
Htio bih zahvaliti još jednomu od prijašnjih urednika Obnovljenoga Života: 
prof. Marijanu Steineru, koji je bio idejni začetnik i operativni izvoditelj do naj-
sitnijih detalja ove svečane proslave. Smatram primjerenim da mu upravo s ovo-
ga mjesta trebam uputiti riječi zahvale ne samo za njegov stručni, nego još više 
onaj osobni doprinos, osobito prepoznatljiv u njegovoj predanosti, nesebičnosti 
i jednostavnosti.
I konačno, zahvaljujem svima vama koji ste svojim dolaskom uveličali ovu 
Svečanu proslavu 100. obljetnice časopisa Obnovljeni Život. Na poseban način 
želio bih uputiti riječi zahvale provincijalu Hrvatske pokrajine Družbe Isusove 
p. Daliboru Reniću, koji će nam na kraju ove proslave uputiti svoju završnu riječ. 
